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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan manajemen bimbingan 
dan konseling di SMAN 1 Bantul.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian adalah 
evaluatif. Subjek penelitian adalah semua guru bimbingan dan konseling, Kepala 
Sekolah, waka kurikulum, waka urusan sarana dan prasarana, guru mata pelajaran, 
wali kelas, siswa, dan orang tua siswa. Pengumpulan data menggunakan teknik 
observasi, wawancara, dan studi dokumen. Instrumen penelitian adalah peneliti 
sendiri. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis 
interaktif dari Miles dan Huberman melalui kegiatan pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. Manajemen bimbingan dan 
konseling di SMAN 1 Bantul terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, dan pengawasan, dan semuanya belum dilaksanakan secara optimal. 
(1) Program bimbingan dan konseling telah disusun namun belum mencantumkan 
anggaran karena anggaran bimbingan dan konseling menyatu dengan pos-pos lain 
di sekolah. (2) Pengorganisasian bimbingan dan konseling terkendala pada 
keterbatasan jumlah ruang bimbingan dan konseling. (3) Pelaksanaan bimbingan 
dan konseling terbentur dengan pelaksanaan kegiatan lain di sekolah. (4) 
Pengawasan bimbingan dan konseling berupa evaluasi yang terdiri dari empat 
langkah dan langkah kedua yaitu mengembangkan atau menyusun instrumentasi 
belum dilakukan. 
 








SURATMI: The Guidance and Counseling Management in SMAN 1 Bantul, 
Bantul Regency. A Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State 
University, 2012. 
 
This study aims to describe the guidance and counseling management in 
SMAN 1 Bantul. 
This study employed the qualitative approach and it was evaluative in 
nature. The research subject comprised all guidance and counseling teachers, the 
principal, curriculum staff members, infrastructure facility staff members, subject 
matter teachers, homeroom teachers, students, and students’ parents. The data 
were collected through observations, interviews, and documents. The research 
instrument was the researcher herself. The data were analyzed using an analysis 
model by Miles and Huberman through the stages of data collection, data 
reduction, data display, and conclusion drawing.  
The research findings are as follows. The guidance and counselling 
management in SMAN 1 Bantul consists of planning, organizing, implementing, 
and supervising, and all have not been implemented optimally. (1) The guidance 
and counselling program already exists but it does not enclose its budget because 
it is still enclosed to another school program. (2) The obstacle in the organization 
of the guidance and counseling program is the limitedness of the number of the 
rooms in the school. (3) The implementation of the guidance and counseling 
program collides with other school programs. (4) The supervision of the guidance 
and counselling program, in the form of evaluation, consists of four steps. In this 
school, the second step, developing and composing instruments, has not been 
done. 
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